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PROJET DE PROGRAMMES DE LA SOUS-SECFION 
FIETRE JAUNE (Période 1 .I .75 au  37.12.78) 
R a  CORDELLIEB 
L a  r é a p p a r i t i o n  en 1965 B Diourbel (SénBgal) e t  s u r t o u t  en 1969 dans de 
nombreux pays d 'Afr ique de l ' o u e s t ,  d 'épidémies de F i è v r e  Jaune, a montré q u ' i l  
é t a i t  u rgen t  de f a i r e  p rogres se r  nos connaissances s u r  l ' ép idémio log ie  de c e t t e  
endémo-épidémie. 
Lors de l a  réunion o rgan i sée  par l10.NeS. à Bobo-Dioulasso en mars 1971, 
il a é t é  décidé de m e t t r e  sur  p i e d s  un programme d ' é t u d e  des  v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  
s y l v a t i q u e s  en Afr ique de l 'Oues t .  Ce programme de q u a t r e  ans s 'achèvera au 
mois d ' oc tob re  1974. I1 aura permis d ' é t u d i e r  l e s  moda l i t é s  du contac t  e n t r e  
l'homme e t  l e s  v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  s y l v a t i q u e s  dans l e s  d i f f é r e n t e s  zones 
phytogéographiques de 1 'Ouest A f r i c a i n ,  a i n s i  qu'un c e r t a i n  nombre de p o i n t s  de 
l a  bio-écologie l a r v a i r e  e t  imaginale  des  d i v e r s e s  espèces  concernées.. 
Dès l e  d e r n i e r  t r i m e s t r e  1970 un programme p o r t a n t  sur  l ' é t u d e  de l a  c i rcu lae i .on  
du v i r u s  amaril parmi l e s  popu la t ions  simiennes d 'Afr ique de l 'Oues t ,  é t a i t  m i s  
en t r a i n  en c o l l a b o r a t i o n  avec l ' I n s t i t u t  Pas t eu r  de Dakar.. 
Enfin en 1972, des é tudes  sur  l a  bio-écologie d.'Boaegypti o n t  é t é  e n t r e p r i s e s  
dans un v i l l a g e  de l a  zone des  savanes soudaniennes ( K a r i . ,  ' Haute-Volta) 
L'ensemble e s t  r é a l i s é  par deux Xntomologistes médicaux O..R..S.'l..O..irI. e t  
deux 'lechniciens de r eche rches  en Entomologie médicale O*R.S*T..O.*M. qu i  t r a v a i l -  
l e n t  au s e i n  de la .  Sec t ion  Entomologie (Sous-section F i è v r e  Jaune) du Centre  
Nuraa 
SIIUATION DES RECHE;RCK&S A LA FIN DE L'ANNEE 1974 
Une s o i x a n t a i n e  de deg rés  c a r r é s  auront  ë t é  p rospec té s  pour l e  compte du 
programme d 'enquêtes  sur  l a  c i r c u l a t i o n  du v i r u s  amzri l  chez l e s  s inges .  L'ana- 
l y s e  des  prélèvements séroLogiques s e r a  terminée. D b r e s  e t  d é j à ,  nous sommes 
en mesure de proposer l a  c r é a t i o n  d'une s t a t i o n  de s u r v e i l l a n c e  de l a  c i r c u l a -  
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t i o n  du v i r u s  amaril dans l a  faune sauvage de l a  zone dfendé&!t:f%e*afiiar-i3.e~* 
CetLe s t a t i o n  aura son emplacement exactement f i x é  à l ' i s s u e ~ ~ ~ p r ~ ~ , a m m e ~ .  cu;;l,-y-ET*A 
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Les é tudes  p o r t a n t  su r  l e  c o n t a c t  e n t r e  l'homme e t  l e s  v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  
" I  s y l v a t i q u e s  de f i è v r e  jaune auront  permis d ' é t a b l i r :  
- l e s  rythmes j o u r n a l i e r s  st annuels  d ' a g r e s s i v i t é  d 'A.africanus,  A.luteocepha- 
- l u s ,  A.aeg;ypti ''sauvage'tp A.v i t ta tus ,  e t  & , g r , t a y l o r i ,  dans l e s  d i f f é r e n t e s  
zones phytogéographiques oÙ nous l e s  avons é t u d i é s  - un classement  des f a c i e s  p r i v i l i g i é s  pour c e  c o n t a c t  
- l e s  tendances d i s p e r s i v e s  d 'au  moins t r o i s  ( s inon  q u a t r e )  de c e s  espsces  
- l ' â g e  physiologique des  femel les  d 'A.africanus,  A.luteocephalus, A . v i t t a t u s  
b.gr t a y l o r i ,  e t  ( f o r t  probablement) l a  durée du cyc le  gonotrophique dans l a  
n a t u r e  pour c e s  mêmes espèces ,  Ceci nous p e r m e t t r a i t  a l o r s  d 'éva luer  l ' âge  
moyen des  popula t ions  de vec teu r s ,  e t  par  vo ie  de conséquence d ' appréc i e r  l e s  
r i s q u e s  de  contamination de l'homme pour l a  f i è v r e  jaune. 
Le même programme a u r a  permis d ' e f f e c t u e r  une premiere approche du 
problème de l a  p r o d u c t i v i t é  des  g î t e s  en c reux  d ' a r b r e ,  e t  d ' é t a b l i r  un cata- 
logue  des  f a c t e u r s  pouvant a v o i r  une a c t i o n  sur  l e  fonctionnement de c e  type 
de gî tes .  
L'ensemble de c e s  données permettra  de con t r ibue r  B l a  c l a r i f i c a t i o n  du Probleme 
de l ' ép idémio log ie  de l a  f i è v r e  jaune en Afrique de l ' O u e s t ,  t o u t e f o i s  de nom- 
b r e u s e s  ques t ions  r e s t e r o n t  posées q u ' i l  s e r a i t  souha i t ab le  d 'aborder  en zone 
soudanienne en y implan-bant une s t a t i o n  d'éxudo permanente pour une duree  de 
q u a t r e  années. 
Nos connaissances sur a.aegypti  on t  notablement progressé depu i s  deux 
ans  dans l e  domaine de l a  dynamique des  popula t ions  en sone de savanes souda- 
n iennes ,  s e l o n  q u ' i l  s ' a g i t  de v i l l a g e s  B hau t  i n d i c e  stegomyien ou à f a i b l e  
d e n s i t é  de c e  vec teur .  D 'au t re  p a r t  de nombreux p o i n t s  de l a  b i o l o g i e  d'A.aegypti 
( cyc le  d ' a g r e s s i v i t é  des  f eme l l e s ,  c y c l e  d ' a c t i v i t é  des  mâles, l i e u x  de r eposo  
e f f e c t i f s  des  ponxes, p réf6rences  t rophiques ,  h o r a i r e s  de l ' o v i p o s i t i o n )  on t  
d é j à  é t é  largement Btucliés. L'ensemble de c e s  ques t ions  d o i t  encore f a i r e  
l ' o b j e t  de  t ravaux complémontzires B Kari (Haute-Volta) Une s u i t e  normale 
d e v r a i t  ê t r e  donnee à. ces  t ravaux dans une a u t r e  s t a t i o n  en s i t u a t i o n  p l u s  
mer id iona le  b i en  que t o u j o u r s  implantée en zrone soudanienne, e t  s i  p o s s i b l e  
B proximi té  de l a  s t a t i o n  cl'étude, des  vec teu r s  sy lva t iques .  Les p o i n t s  d é j à  
c i t é s  pourrakirkalors S t r e  v e r i f i e s  dans un con tex te  d i f f é r e n t ,  e t  de nouve l l e s  
é tudes  de  bio-écologie f i n e  pour ra i en t  ê t r e  e n t r e p r i s e s .  
Dans ce domaine t r è s  important  du vec teu r  urba in  e t  r u r a l ,  une enquête r é g i o n a l e  
effectuée s u r  des bases  nouvel les  d 'éva lua t ion  de l a  d e n s i t é  stégomyienne, 
couplée  avec une enquête s u r  l e s  niveaux de r e s i s t a n c e  nous p a r a i t  ind ispensable .  
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EXPOSE DES PROGRMINES P R O P O e  
Programme 1: S t a t i o n  de s u r v e i l l a n c e  de l a  c i r c u l a t i o n  du v i r u s  amar i l  dans 
une zone d'  endémici t é  
L ' e s s e n t i e l  du t ravai l  po r t e ra  sur  l e  piégeage d'un maximum de v e r t é b r é s  sau- 
vages sur l e s q u e l s  s e r o n t  e f f ec tués  des  prélèvements sanguins ,  e t  qu i  après 
marquage, s e ron t  r e l a c h é s  e t  si p o s s i b l e  r ecap tu rés .  
L'emploi d'animaux s e n t i n e l l e s  peut  également g t r e  envisagé,  avec prélèvements 
sanguins  per iodiques  
Des sondages entomologiques pourront  également ê t r e  p r a t i q u é s  de manière & 
s i t u e r  une é v e n t u e l l e  c i r c u l a t i o n  de v i r u s  par  r appor t  B l a  d e n s i t é  v e c t o r i e l l e .  
Ce programme n é c e s s i t e  l a  c o l l a b o r a t i o n  d'une p a r t  des  s p é c i a l i s t e s  des p e t i t s  
v e r t é b r é s  du Centre  0RSTOJ.i dfAdiopodoum6 o d ' a u t r e  p a r t  des v i ro log i s t i e s  de 
L ' I n s t i t u t  Pas teur  d'Abidjan. 
Par  d é f i n i t i o n ,  t * . . i *  une s t a t i o n  de su rve i l l anco  e s t  sans  l imi t e  
d ' e x p l o i t a t i o n  dans l e  teapa.  On peut  penser  qu'une année s e r a  n é c e s s a i r e  & sa 
mise en p lace  e t  au rodage des  techniques,  e t  q u ' e l l e  ne  s e r a  o p é r a t i o n n e l l e  
qu'au début  de l ' année  1976, Un minimum de t r o i s  ans  nous p a r a i t  a l o r s  i n d i s -  
pensable  pour t i r e r  quelque enseignement de c e  t r a v a i l .  
Le personnel  su ivan t  d e v r a i t  s u f f i r e  B l ' e x p l o i t a t i o n  de c e t t e  s t a t i o n :  
- 1 'Iechnicien de recherche  ORS101*1 - 1 I n f i r m i e r  s p é c i a l i s t e  OGCGE; 
- 1 A u x i l i a i r e  de l a b o r a t o i r e  
- 2 Nanoeuvras 
- I Chauffeur 
(Rappelons q u ' i l  s ' ag i t  très exactement de l ' é q u i p e  qui  t r a v a i l l e  ac tue l lement  
s u r  l e  programme de  Circula . t ion du v i r u s  amaril dans l e s  popula t ions  simiennes 
d 'Afr ique de l 'Oues t )  o 
L ' é d i f i c a t i o n  d 'une  s t a t i o n  comportant un logement- l a b o r a t o i r e ,  un bât imant  
magasin-animalerie, e t  des  cases pour l e  personnel l o c a l ,  e s t  un p r a a b l e  à 
t o u t e  a c t i o n  s u i v i e ,  De m8me l 'équipement  de baso de c e s  d i f f é r e n t s  b2t iments  . 
e s t  i nd i spensab le  (équipement de bureau e t  de l a b o r a t o i r e ,  chaine du f r o i d ,  
groupe é l  ec t rogène  , mobil i  e r  e s s e n t i  e l ) .  
Deux v é h i c u l e s  s e r o n t  i nd i spensab le s  (ac tue l lement  m i s  2 l a  d i s p o s i t i o n  de l a  
même équ ipe ) ,  il s ' ag i t  d'un Pick-up Land Rover, e t  d 'une Super-Goelette 2 ponts  
I1 faudra  p révo i r  b i en  entendu un impor tan t  m a t é r i e l  de piégeage,  de conten t ion  
e t  de conserva t ion  des  ve r t éb rés ,  a i n s i  que l e  ina t6r ie l  d e s t i n e  B e f f e c t u e r  l e s  
prélèvements  e t  à l e s  conserver.  
r . 
Pour p l u s  d ' e f f i c a c i  t é  e t  par  r a i s o n  d'économies, 1 'équipe d e v r a i t  ê t r e  basée 
à Bouaké, e t  non B Bobo-Dioulasso. E l l e  e f f e c t u e r a i t  des  missions mensuel les  * J 
d'une douzaine de jou r s .  L a  maintenance du l a b o r a t o i r e  de brousse ( é l evages  
pr inc ipa lement )  s e r a i t  a s su rée  a l t e rna t ivemen t  par 1 ' a u x i l i a i r e  de l a b o r a t o i r a  
e t  l ' i n f i r m i e r .  
' 
Programme 2: S t a t i o n  d 'é tude  bio-écologique des  v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  s y l v a t i q u e s  
en zone de savanes soudaniennese 
De nombreux p o i n t s  d ' éco log ie  e t  de b i o l o g i e  des  v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  s y l v a t i q u e s  
de f i è v r e  jaune r e s t e n t  B BLucider dans c e t t e  rég ion .  
L a  dynamique d e s  popula t ions  des  d i f f é r e n t s  vec teu r s  f e r a  l ' o b j e t  d ' é t u d e s  
d é t a i l l é e s  p o r t a n t  notamment sur  l a  durée du développement préimaginal ,  l e  
rythme de product ion des  g î t e s ,  l a  durée de l a  s u r v i e  imaginale ,  l e s  r e l a t i o n s  
e n t r e  popula t ions  l a r v a i r e s  e t  popula t ions  imaginales .  Les l i e u x  de r e p o s  des  
a d u l t e s  s e r o n t  également recherchés.  Le con tac t  e n t r e  c e s  vec teu r s  e t  d i v e r s  
v e r t é b r é s  sauvages ( s inges ,  rongeurs ,  oiseaux notamment) s e ron t  é t u d i é s  comme 
c e l a  a é t é  f a i t  pour l'homme au cours du programme a c t u e l .  A c e t  e f f e t  nous 
prévoyons l ' é d i f i c a t i o n  d'une b u r  d 'une d i za ine  de mGtres en g a l e r i e  f o r e s t i è r e ,  
comportant t r o i s  niveaux de capture .  La comparaison des  r é s u l t a t s  a c q u i s  sur 
v e r t é b r ê s  a u t r e s  que l'homme se ra  f a i t e  a.vec des  c a p t u r e s  sur homme au s o l .  
Une opé ra t ion  de cap tu re  de v e r t é b r é s  sauvages devra ê t r e  e f f ec tuée  B proximité  
de l a  s t a t i o n ,  une ou deux f o i s  au cours  du programme a f i n  d 'avoi r  une i d é e  de 
l a  faune  sauvage peuplant  normalement l a  sone d ' imp lan ta t ion  de l a  s t a t i o n .  
Ce programmo n é c e s s i t e r a  l a  co l l abora t ion  du l a b o r a t o i r e  de botanique du Centre 
O R S l O I  d'Adiopodoumé, a insi  que des  s p é c i a l i s t e s  d a  p e t i t s  v e r t é b r é s  de c e  mgme 
cen t r e .  Eventuellement,  e t  dans l a  mesure o Ù  il s e r a i t  i n t é r e s s é ,  nous pourr ions  
f o u r n i r ,  a u  moins en s a i s o n  des  p l u i e s ,  des  l o t s  de moustiques B l ' I n s t i t u t  
Pas teur  d 'Abid j an. 
L a  zone d ' imp lan ta t ion  do l a  s t a t i o n  p o u r r a i t  s e  t rouver  B environ 75 B 100 km 
au sud de Bobo-Dioulasso. L e  programme envisage n é c e s s i t e  une i n s t a l l a t i o n  pour 
q u a t r e  années (minimum pour un t r a v a i l  s u i v i  e t  d é t a i l l é )  
Le personnel  su ivan t  p o u r r a i t  a s su re r  l e  programme: - 2 (ou mieux 2)  Entomologis te(s)  m&dical(aux) de 1'ORSlOIVI 
- 1 Technicien de recherche  ORSTOM - 1 I n f i r m i e r  s p é c i a l i s t e  CCCGE 
- 2 A u x i l i a i r e s  de l a b o r a t o i r e  - 6 Wanoeuvres cap tu reu r s  
- 2 Chauffeurs 
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Il f a u t  prévoi r  l ' é d i f i c a t i o n  d'une s t a t i o n  permanente comportant un logement- 
l a b o r a t o i r e ,  un magasin - animaler ie  - insec ta r ium,  e t  des  h a b i t a t i o n s  pour l e  
personnel  l o c a l ,  a i n s i  que l'aménagement de ces  d i f f é r e n t s  bât iments  (Voir  l e  
programme +I) 
T r o i s  véh icu le s  (dont ? f o u r n i  par 1'ORSI'ON e t  pouvant de ce f a i t  ê t r e  condu i t  
par un cadre  e x p a t r i é )  p a r a i s s e n t  i n d i s p e n s a b l e s ;  un break 404 ou une s t a t i o n -  
wagon Land Rover ( s e l o n  prix),  une camionnette mixte bâchée Wolkswagen, e t  une 
Super-Goelette Renaul t ,  
Des tubes d'échafaudage a i n s i  que l e  haubanage en f i l i n  d ' a c i e r  e t  l a  plateforme 
betonnée suppor t an t  l 'ensemble d'une tou r  de 10 mètres  f o r y e n t  un élément i n d i s -  
pensable de c e t t e  s t a t i o n ,  Il f a u t  prévoi r  en o u t r e  l e  m a t é r i e l  d'équipement de 
l ' a n i m a l e r i e  e t  de l ' i n s e c t a r i u m .  Le m a t é r i e l  de c a p t u r e  des moustiques ne sera 
que p a r t i e l l e m e n t  à renouveler .  
Un a u x i l i a i r e  de l a b o r a t o i r e  a s s u r e r a  l a  maintenance de l a  s t a t i o n  (deux auxi- 
l i a i r e s  s e  r e l a y a n t  t o u s  l e s  IO j ou r s )  avec un manoeuvre r e c r u t é  sur  place.  
C e r t a i n e s  o p é r a t i o n s  envisagées n é c e s s i t e n t  en e f f e t  l a  présence cont inue de 
personnel  q u a l i f i é ;  r e l e v é s  de g z t e s  B i n t e r v a l l e  donné a p r è s  une p l u i e ,  par 
exemple, e t  supe rv i s ion  de l ' a n i m a l e r i e  e t  de l ' i n s e c t a r i u m .  
Des missions d'une d i z a i n e  de j o u r s  pour l 'ensemble de l ' é q u i p e  prendront  
p l a c e  chaque mois. 
Programme 3 :  S t a t i o n  d ' Q t u d e  bio-écologique d'A.aegypti en mi l i eu  r u r a l  en 
savanes soudani ennes 
Le programme proposé par  J.P: HEKVY pour c e t t e  s t a t i o n  e s t  une s u i t e  log ique  
d e  c e l u i  q u ' i l  exécute  actuel lement  B Kari. I1 nous p a r a i t  i nd i spensab le  de 
t r a v a i l l e r  p l u s  au sud de l a  zone épidémique e t  s u r t o u t  de changer de type 
d ' h a b i t a t  6% de mode de stockage de l ' e a u .  L 'e tude de l a  b i o l o g i e  d'A.aeg.wti 
comportera l e s  p o i n t s  su ivants :  a g r e s s i v i t é ,  p ré fe rences  t rophiques ,  c y c l e  
gonotrophique, l i e u x  de r e p o s ,  longévi t6 ,  e t c o e .  e t  pe rme t t r a  d ' e f f e c t u e r  d e s  
comparaisons avec l e s  r é s u l t a t s  obtenus à K a r i .  L 'é tude de l a  dynamique des  
popu la t ions  d'A.aegypti au cours  des  d i f f é r e n t e s  s a i s o n s  comportera 1 'ana lyse  
d e  l a  production r e l a t i v e  des  d i f f é r e n t s  types  de g î t e s  (domestiques, pe r i -  
domestiques e t  n a t u r e l s )  e 
S i  l e s  c o n d i t i o n s  pouvaient ê t r e  r é u n i e s  nous s o u h a i t e r i o n s  implanter  c e t t e  ,,,,,---,,,--,,,-,,,,,,,,,,-,,,,,,,,-I,,,,,,,-------------------- 
s t a t i o n  dans l e  même v i l l a g e ' q u e  l a  s t a t i o n  du programme N02. I1 en r é s u l t e r a i t  
d e  s u b s t a n t i e l l e s  économies d ' i n f r a s t r u c t u r e ,  e t  une p l u s  grande soup les se  de 
fonctionnement pour l e s  deux programmes, a i n s i  qu'une amé l io ra t ion  de l a  
maintenance de l a  s t a t i o n .  
--~.CC----------L-l--------------------------------------- 
Q u o i q u ' i l  en s o i t ,  l ' é q u i p e  qu i  prendra ce  programme en charge devra comporter8 
- 1 Entomologiste médical ORSTOM 
- 7 Technicien de r eche rche  ORS5014 
- 7 I n f i r m i e r  s p é c i a l i s t e  OCCGE 
- 'I A u x i l i a i r e  de l a b o r a t o i r e  - 6 Manoeuvres 
- 2 Chauffeurs  
S i  l a  s t a t i o n  e s t  indépendante de c e l l e  qu i  s e r a  édifXée pour l e  programme 2, 
il s e r a  n é c e s s a i r e  d ' en  c o n s t r u i r e  une du même type,  an ima le r i e  en moins. S i  l a  
s t a h t i o n  e s t  commune, il f a u d r a  simplement agrandi r  l a  s t a t i o n  prévue au  p o i n t  2*  
Deux v é h i c u l e s  (Voir programme 4) d e v r a i e n t  permettre  1 'exécut ion du programme; 
une super-goelet te  Renault  e t  une s t a t i o n  wagon Land Rover. 
I1 f a u d r a  augmenter e t  r e n o u v e l l e r  l e  m a t é r i e l  de c a p t u r e  des  moust iques,et  de 
r é c o l t e  e t  d 'é levage des  s t a d e s  préimaginaux. 
Des missions d'une d i z a i n e  de jou r s  s e r o n t  e f f e c t u é e s  chaque mois par L'ensemble 
de l ' é q u i p e .  
Programme 4: Enquête r é g i o n a l e  su r  A.aegypti en zone épidémique. 
I1 s ' a g i t  d ' éva luer  l e s  popu la t ions  d'A.aegypti u r b a i n e s  e t  r u r a l e s ,  en s a i s o n  
des  p l u i e s ,  en s e  basan t  s u r  l e s  r a p p o r t s  e x i s t a n t  e n t r e  l e s  g î t e s  domestiques 
e t  péri-domestiques, l e s  i n d i c e s  st6gomyiens nymphaux e t  l a r v a i r e s  dans c e s  
deux types de g î t e s ,  e t  jventuel lement  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  populat ions imagi- 
n a l e s  e t  pré-imaginales. Simultanément, des  souches d'A.ae6ypti devront ^etre 
r é c o l t é e s  dans l e  bu t  de proceder B une nouvel le  é v a l u a t i o n  de l a  r 6 s i s t a n c e  
B un l a r g e  s p e c t r e  d ' i n s e c t i c i d e s  de c e t t e  espèce ( b a v a i 1  exécuté en c o l l a -  
b o r a t i o n  avec l e  l a b o r a t o i r e  d'Entomologie médicale des  Serv ices  S c i e n t i f i q u e s  
Centraux de 1'ORSTOM à Bondy) 
Ce programme se ra  exécuté par l ' é q u i p e  qui  prendra l e  p o i n t  3 en charge.  
Les v é h i c u l e s  sont  l e s  mêmes que ceux q u i  s o n t  prëvus au p o i n t  3. 
Le m a t é r i e l  e s t  également l e  même. 
I1 e s t  impossible  de f a i r e  p l u s  de t r o i s  missions de quinze jou r s  sans  s o r t i r  
du cadre  f i x é  ( s a i s o n  des  p l u i e s  i n s t a l l é e )  e t  en t e n a n t  compte des  moyens en 
personnel  dont nous prévoyons l 'emploi .  Ce programme ne pourra donc ê t r e  
e f f e c t u é  au mieux qu'en t r o i s  a n s  (qua t r e  si 
r évè1 en t d i f f i c i  1 es )  
l e s  c o n d i t i o n s  de t r a v a i l  s e  
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COMZiENTAIRES 
Les p o i n t s  2 e t  3 ont  pour but  non seulement l a  connaissance approfondie 
de l a  dynamique des  popu la t ions  des  v e c t a u r s  ru raux  e t  s y l v a t i q u e s  e t  de l e u r  
comportement v i s  B v i s  de l'homme e t  des  a u t r e s  v e r t é b r é s ,  mais a u s s i  d ' é t a b l i r  
des p r o t o c o l e s  de l u t t e  a n t i - v e c t o r i e l l e  pouvant ê t r e  m i s  en oeuvre en cas 
d'épidémie. Ces p r o t o c o l e s  p o u r r a i e n t  ê t r e  expérimentés en u t i l i s a n t  par  
exemple l e s  moyens m i s  en p lace  pa r  l e  p r o j e t  r é g i o n a l  de l u t t e  c o n t r e  l'Oncho- 
c e r c o s e ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  en c e  q u i  concerne l e s  aéronefs .  
Tous ces  programmes a i n s i  d ' a i l l e u r s  que ceux qu i  sont  actuel lement  
exécutés  par l e s  chercheurs  e t  l e s  t e c h n i c i e n s  ORS'I'OM de l a  Mission Entomolo- 
gique ORSPOIJI auprès  de l'OCCGE, s e  s i t u e n t  dans l a  l i g n e  des  recommandations 
formulées  par l e  SBminaire sur  l a  s u r v e i l l a n c e  épidhniologique e t  l a  l u t t e  
c o n t r e  l a  f i è v r e  jaune qu i  v i e n t  de s e  t e n i r  B Bangui du 22 au 27 oc tobre  1973. 
S i  l e  p r i n c i p e  de l ' e x é c u t i o n  de c e s  programmes e s t  accepté ,  nous pour r ions  
p r é c i s e r  l a  valeur  d e  l ' e f f o r t  f i n a n c i e r  ind ispensable ,  compte tenu du f a i t  
qu'une p a r t i e  du m a t é r i e l  e t  des v é h i c u l e s ,  a i n s i  que du personnel ,  s o n t  déjà  
en s e r v i c e  pour l e s  programmes actuel lement  en cours.  Les f ra i s  de fonct ion-  
nement pour ra i en t  également f a i r e  l ' o b j e t  d'une étude d é t a i l l é e  permettant  
d ' é t a b l i r  un budget annuel de fonctionnement. 
Bobo-Dioulasso, l e  12e11 e1973 
